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Conceptos basados de la Film School Canada: antecedentes







Lighting for Digital Video and Television, p.71
Lighting for Digital Video and Television, p.71
Define el tipo de plano








¿ Cuál es la diferencia 
entre una toma y una 
posición de cámara?

¿ Cómo explicas la relación entre 




¿ Qué pasa con la imagen en términos de exposición y enfoque?
Define el tipo de toma








Define las dos 
reglas básicas 
para romper la 
regla de 180 grados
Revisión de preguntas
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